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Если исходить из того, что ст. 201 УК РБ, как и ст. 146 УК РФ и 147 УК РФ, рас-
положены в главе о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, то возникает проблема квалификации действий, нарушающих авторские 
или смежные права в случаях, когда нарушаются смежные права юридического лица 
или же происходит незаконный оборот контрафактных экземпляров произведений и 
программ, правообладателем исключительных прав на которые также является юриди-
ческое лицо. Поскольку признание потерпевшей стороной юридического лица в данном 
случае выглядит противоречиво. 
Поскольку вопросы борьбы с преступлениями против интеллектуальной собст-
венности становятся с каждым днем все более актуальными, то с целью уголовно – 
правовой защиты отношений в области интеллектуальной собственности с точки зре-
ния охраны исключительных прав, необходимо детализировать уголовную ответствен-
ность за посягательство на данную группу отношений. Это может быть представлено в 
виде уголовно–правовой нормы: «умышленное нарушение прав на интеллектуальную 
собственность, повлекшее извлечение имущественной выгоды». 
Также целесообразно выделение преступлений против интеллектуальной собст-
венности в отдельную главу уголовного кодекса.  
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Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство явля-
ются как для нашей страны, так и для Российской Федерации и Украины ведущими 
системообразующими сферами экономики, формирующими рынок сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания, продовольственную и экономическую безопас-
ность, трудовой и социальный потенциал на территории сельской местности. Преобра-
зования, происходящие в сельском хозяйстве Республики Беларусь, способствуют 
развитию малых форм хозяйствования, играющих существенную роль в экономиче-
ском и социальном развитии села. Развитие организаций малого агробизнеса рассмат-
ривается как одно из потенциальных направлений реализации частной инициативы, 
привлечения инвестиций в отечественное сельское хозяйство.  
В связи с особенностями местной аграрной сферы (характером трансформацион-
ных процессов, менталитетом крестьян, историческими условиями хозяйствования на 
земле) процессы реформирования хозяйственных отношений в Украине не отличались мас-
штабностью. Однако в дальнейшем в процессе формирования нормативно-правовой среды, 
определяющей условия хозяйствования украинского АПК, были созданы объективные 
предпосылки для наращивания производственного потенциала его структур [8, с. 55].  
В свете развития интеграционных процессов представляют интерес меры по раз-
витию предпринимательства в сельской местности, предпринимаемые в Российской 
Федерации. Так, постановлением правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. 
№ 717 была утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 гг., которая одной из стратегических целей обозначает поддержку малых 
форм хозяйствования (см. подпрограмму «Поддержка малых форм хозяйствования»): 
поддержку начинающих фермеров; развитие семейных животноводческих ферм на базе 
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крестьянских (фермерских) хозяйств; государственную поддержку кредитования малых 
форм хозяйствования; оформление земельных участков в собственность крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Предлагается также развивать интеграцию крестьянских хо-
зяйств с крупнейшими перерабатывающими сельскохозяйственными предприятиями: 
предоставление грантов и субсидий предприятиям на создание молокоприемных пунк-
тов для сбора молока от населения и крестьянских (фермерских) хозяйств [1, c. 56]. 
Дальнейшее развитие предпринимательства на селе российские ученые видят в 
увеличении количества проектов, направленных на развитие малых форм хозяйствова-
ния и сельскохозяйственную кооперацию, интеграцию малого бизнеса с крупным, соз-
дание оптовологистических центров. 
На роль интеграции и кооперации с сельскохозяйственными организациями ма-
лых форм хозяйствования на селе обращают внимание и белорусские ученые [2, с. 12], 
[6, с. 43]. Кооперация имеет актуальное значение для развития прямых связей между 
малыми формами хозяйствования и поставщиками ресурсов, потребителями (покупате-
лями) сельскохозяйственной продукции и продовольствия, что способствует снижению 
издержек производства и увеличению доходов участников кооперации. 
В настоящее время в Республике Беларусь зарегистрированы и осуществляют дея-
тельность пять сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
Развитие организаций малого агробизнеса следует рассматривать как одно из по-
тенциальных направлений реализации частной инициативы, привлечения инвестиций в 
отечественное сельское хозяйство. В Республике Беларусь хозяйства граждан сохраня-
ют свою значимость в производстве сельскохозяйственной продукции и обеспечении 
продовольственной безопасности государства. Основными представителями малого аг-
робизнеса являются крестьянские (фермерские) хозяйства, которые в составе агропро-
мышленного комплекса являются самой массовой организационно-правовой формой.  
В Республике Беларусь функционирует около 3 тыс. организаций малого агробизнеса. 
Опыт развития фермерства в Республике Беларусь, России и в Украине свидетельству-
ет, что фермерский сектор является одним из динамично развивающихся секторов аг-
рарной экономики, имеющих положительную динамику производства продукции сель-
ского хозяйства.  
На улучшение деловой среды, содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, совершенствование инфраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства, формирование позитивного отношения к предприниматель-
ской инициативе граждан, создание новых рабочих мест в сельской местности, а также 
на увеличение доходов сельского населения в результате развития новых направлений 
деятельности в сельской местности, включая агротуристическую, ремесленную и иную 
деятельность, направлены цели и задачи Государственных программ по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 
2016–2020 гг.  
Совершенствуются порядок и условия стимулирования предпринимательской 
деятельности в сельской местности. В целях стимулирования предпринимательской 
деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности 
был принят Декрет Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 г. № 6, Указы Пре-
зидента Республики Беларусь от 15.11.2016 г. № 421, от 22.09.2017 г. № 345, от 
09.10.2017 г. № 365. На стимулирование деловой активности в сфере бытового обслу-
живания, создание новых рабочих мест, обеспечение качества и доступности бытовых ус-
луг в сельской местности направлен Указ Президента Республики Беларусь от 28 июня 
2017 г. № 227 «Об обеспечении качества и доступности бытового обслуживания». 
На осуществление мер по устойчивому развитию территорий сельской местности, 
стимулирование занятости сельского населения и повышение уровня его жизни на-
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правлены положения Директивы Президента Республики Беларусь «О развитии села и 
повышении эффективности аграрной отрасли» от 04.03.2019 г. № 6. В частности, пре-
дусматривается следующее: развитие и благоустройство сельских населенных пунктов; 
повышение уровня государственных социальных стандартов по обслуживанию населе-
ния, создающих комфортные условия для жизнедеятельности и проживания граждан на 
территории сельской местности, путем развития современной социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей установленные нормативы (стан-
дарты) качества жизни; содействие развитию личных подсобных хозяйств граждан, 
субъектов малого предпринимательства на территории сельской местности, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства; стимулирование создания рабочих мест в не-
сельскохозяйственных сферах деятельности, включая агроэкотуризм, экологический 
туризм, народные промыслы (ремесла); создание условий для самозанятости на терри-
тории сельской местности [7].  
Приобретает определенную актуальность развитие семейного предприниматель-
ства. Обращение к истории показывает, что у отечественного индивидуально-
семейного предпринимательства имеются глубокие исторические корни [5]. Однако в 
Республике Беларусь и Российской Федерации нет специального законодательства для 
семейного предпринимательства. В этой связи представляет интерес Закон Республики 
Узбекистан от 26.04.2012 г. «О семейном предпринимательстве» [3], [4].  
На основании изложенного, с учетом специфики исторического развития аграрного 
предпринимательства, национального и зарубежного опыта деятельности малых форм аг-
робизнеса и в целях его должного правового регулирования, представляется целесообраз-
ным: разработать правовую базу семейного предпринимательства; подготовить программу 
финансовой помощи субъектам хозяйствования, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность в сельской местности; поддерживать процессы интеграции и кооперации ма-
лых форм хозяйствования на селе с сельскохозяйственными организациями. 
Требует внимания установление правового статуса сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов. Такая задача предусмотрена в подпункте 36.1 пункта 36 
Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь [10].  
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